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【摘 要】高职教育是我国高教体系的重要组成部分，“一带一路”倡议为高职教育走向世界提供了良机。
经过三十余年的改革发展，高职教育已占据高教事业半壁江山，逐步形成了一种层次化、独立化、终身化的
发展格局，呈现出政府主导、社会参与、学校注重特色和普遍重视创新创业教育的中国模式特征。在“走出
去”战略目标指引下，高职院校必须准确定位，通过政府搭台、校际合作和发挥“互联网+”优势，与世界分享
中国高职教育发展经验。
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“中国特色、世界水平”是我国职业教育改
革发展的理想目标。随着我国经济增长方式转
变和产业结构调整的持续推进，社会对高级技
术技能型人才的需求日益增长，高职教育的地
位和作用日渐突出。在新世纪新时期，“一带一
路”倡议和“加快现代职业技术教育发展”国家
战略的提出，为我国职业教育发展指明了方向，
也为我国高职教育“走出去”迎来了难得的战略
机遇期。高职教育应如何打造中国品牌？如何
助力“一带一路”倡议实施？这就需要中国高职
院校准确定位，认清使命，练好内功，开展多领
域、多层次、高质量的国际交流合作，进一步开
拓创新，办出中国高职教育的特色。
一、高职教育必须具有国际化发展定位
（一）中国高职教育需要具有全球视野
高职教育要达到世界水准，“国际化”是一
项不可回避的选择，为此，我国具有实力的高职
院校开始选择“走出去”战略。但“走出去”的前
提是要进行准确定位。首先，高职教育是一种
相对独立的高等教育类型。对于高职而言，国
际化只是手段，而非目的。通过国际化，立足本
土实践，使高职教育的办学理念、办学质量、人
才培养、师资水平等达到国际标准，最终打造中
国职教品牌。其次，高职教育的就业目标导向
决定了高职教育对经济社会发展具有重要的支
撑作用。高等职业教育国际化目标是为了培养
适应国际市场的技术技能型人才，在国际化发
展的坐标系中，需要以“全球眼光”观照自身发
展，准确定位，服务地方发展和国家需求，真正
能够“走出去”。再次，高职院校走向世界的关
键在于品牌特色。“高等职业教育”概念本身就
具有中国特色，在长期的办学实践中，高职院校
需要在办学理念、人才培养、课程设置、师资培
训、专业建设等方面培育特色，增强高职院校的
吸引力。最后，在特色发展中，我国不少高职院
校探索出了自己的路径，如宁波职业技术学院
（以下简称“宁职院”）的“三三”办学模式和“地
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市共建、区校合作、院园融合”产学研合作机制
等，通过援外培训、海外办学，积极探索国际化
办学路径，从而彰显了中国职教的魅力。［1］
（二）中国高职院校要勇于开拓国际市场
目前我国高职教育虽然规模非常庞大，但
经验并未成熟，迫切需要一批有实力的高职院
校领跑职教的发展。国家示范性高职院校建设
计划也是基于此目的而启动的。宁职院作为国
家示范性高职院校，积极探索“校企合作，工
学结合，以人为本”的人才培养模式，与企业
开展了多层次的合作。［2］同时与教育部职业教
育中心研究所、宁波市教育局三方合作成立了
“发展中国家职业教育研究院”，努力在吸收国
外先进高职教育发展经验同时，也将中国职业
教育的成功经验与国际分享，使国际化贯穿到
办学的全过程、全方位、全主体中［3］。这既是
为了推动所在区域的国际化，也是对“一带一
路”倡议的主动实践。
（三） 援外培训：高职国际化的积极探索
援外培训是人类命运共同体精神的具体体
现。宁职院自 2007年即开始举办职业教育援外
培训，2012 年，学院被商务部授予“中国职业
技术教育援外培训基地”，成为全国唯一的职
业教育类援外培训基地。学校积极参与发展中
国家开展的培训项目，目前援外培训合作对象
包括 112 个发展中国家，涵盖了所有“一带一
路”的沿线国家。自 2007年至今已培训了 1800
余名外国友人，其中既包括职教领域的官员和
教师，又包括港口或汽车产业界的管理者。在
课程设置上，注重融入鲜明的中国元素，如开
设中国历史、中国哲学、剪纸、茶艺、书法等
课程。在培训项目上，以地方、区域的优势产
业需求为导向，涉及教育、卫生、农业、经贸
以及港口管理、汽车产业等 20多个领域。在援
外模式上，坚持“授人以鱼不如授人以渔”，
为“一带一路”国家培养高技能人才。此举不
仅提升了中国职教的国际影响力，加强了中国
与发展中国家的交流合作，而且也使“中国制
造”更加深入人心。
二、中国高职教育发展成就
为国际化奠定了基础
我国高职教育起步于 20 世纪 80 年代的 120
多所短期职业大学，它们以“走读、自费、短学
制、职业性、不包分配”为特征，标志着中国高职
教育的诞生。［4］20世纪 90年代，我国高职教育开
始了多样化探索，先后试办初中起点的五年制
高职和高中起点的专科层次高职，此时高等职
业院校发展到 580多所，并确立了以职业能力培
养为中心的高职发展道路。进入 21 世纪，适应
终身教育体系建设要求，我国高职教育确立了
“高技能人才”的培养目标。［5］2004 年高职教育
开始走“产学研合作道路”。2005 年，教育部开
始高职院校人才培养工作水平示范性评估，并
启动重点建设 100所示范性高职院校的计划，赋
予它们在质量提升、深化改革、创新校企合作体
制机制方面发挥示范作用的使命。这标志着我
国高职教育开始从外延式发展转向内涵式发
展。这一发展历程展现出一种适合中国国情的
“产学合作、工学结合”模式，从而使高职教育的
“中国模式”逐步清晰起来。
（一）高职教育发展已占据高教半壁江山
目前我国高等教育规模已稳居世界首位。
据教育部公布的数据显示，截至到 2017 年 5 月
31日，全国共有普通高校 2631所，其中高职院校
数量为 1388所，占高校总数的 52.76%，占比超过
了半数。从在校生数和招生数看，高职院校规
模都已接近一半。据 2016 年数据显示，高职院
校在校生数为 10828898 人，占高等教育规模总
数的 40.17%；招生数为 3432103 人，占总招生数
的 45.85%。这些都说明，高职教育已差不多占
据了高等教育体系的半壁江山。
（二）高职教育结构呈现出多样性、多层性
特征
为了适应社会对高职人才需求的多样化趋
势，部分学校已经开始了“多元学制”的培养试
验，即根据不同专业的特点，使学习年限长短并
存。［6］例如宁职院化学工程与工艺专业、浙江工
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业职业技术学院的机械设计制造及其自动化（数
控技术）专业开展的四年制人才培养模式实践。
此外，还有中高职衔接的人才培养模式，如“1+3”
“3+2”“2+3”“3+3”等多种形式。目前我国高职
教育类型和层次结构多样，有职业技术学校、高
等专科学校、本科院校中的职业技术学院、成人
高等学校、短期职业大学等，在专科层次之外也
有四年制本科和少量的研究生教育。［7］
（三）探索中国特色的高职校企合作之路
在高职教育界，德国“双元制”是被公认的成
功模型。借鉴“双元制”，我国高职教育基本形成
了“校企合作、工学结合”的“中国特色”。如宁职
院在“校企合作”中创造了“院园融合”模式，与企
业合作取得了良好效果。如与马威中国有限公
司携手合作，共同探索“双元制”门店店长人才培
养新模式，双方商定教学、实习实训计划，学生在
学校完成专业课的学习，在公司下属门店完成实
习培训，从而毕业生中有 30%可以直接任命为门
店店长助理。这一人才培养模式深化了专业内
涵建设，为工商管理专业的发展定位提供了新思
路。“北仑模式”“三三”办学模式是院园融合的具
体体现，校企双方实现了合作办学、合作育人、合
作就业的三位一体，学校与政府、企业建成了三
方联动机制，最终达到了“三赢”效果。［8］可以看
出，我国高职教育在校企合作上已经具备了自己
的特色，从而中国模式也已初具雏形。
（四）高职教育成为终身教育体系的重要部分
高职教育在终身教育体系中具有承上启下
的作用，因而具有不可替代的地位。［9］职业教育
办学形式灵活多样，不仅有学历教育、非学历教
育和学历补偿教育，而且有岗前培训和转岗培
训；既有短期培训又有长期培训，也有职前教育
和职后教育，从而在终身教育体系建设中发挥
着中坚作用。可以说，职业教育纳入终身教育
体系，是现代职业教育发展的必然要求。
三、中国高职教育发展的基本经验
（一）政府在高职教育发展中发挥主导作用
通过三十年来的探索，中国高职教育发展渐
入佳境，并在高等教育大众化进程中成为“主力
队员”。在推动高职教育的快速发展过程中，政
府在其中发挥了主导作用。政府将高职教育发
展纳入国家发展战略中，确立了高职教育在国
家建设和社会发展中的重要地位。政府的主导
作用机制体现在对职教发展的引导和评估监督
上。首先，政府在政策上统筹引导职业教育发
展。教育部官网显示，自 1997年迄今，涉及职业
教育和成人教育的文件多达 537个。如《关于加
强高职高专教育人才培养工作的意见》指明了
高职教育人才培养的目标和内涵；《关于加快发
展现代职业教育的决定》《高等职业教育创新发
展行动计划（2015—2018 年）》指导推动专科层
次高等职业教育创新发展；贯彻落实《职业教育
法》《劳动法》《就业法》等，为高职教育发展提供
了法律保障。
其次，政府制定了较为明确的高职院校评估
标准。我国教育主管部门对高职院校的设置标
准、专业设置标准、教学标准、质量评估标准等
都做了明确规定，如要求“课程设置必须突出高
等职业学校的特色”“必须配备专、兼职结合的
教师队伍”等。随着《高职教育的人才培养工作
的评估方案》和《中国高等职业教育人才培养质
量年度报告》的颁布，高职质量评价体系基本建
立，质量评估走向常态化、标准化。［10］政府主导
评估对高职教育发展起到了有力的规范引导作
用，使高职教育发展走上良性发展道路。与此
同时，国家重视示范学校的典范作用，通过遴选
一批高水平的职业院校，启动国家示范性高等
职业院校建设计划，实施专项管理，进行资金扶
持，对其办学质量进行严格监控，以便发挥其示
范作用。
（二）社会积极参与发挥了重要支撑作用
高职教育发展离不开社会参与，社会参与主
要表现在校企合作上。目前校企合作类型多样，
包括订单培养、联合办学、共建专业、教育投资、
冠名办班、设立大学生创业基地等。［11］如海天集
团与宁职院开展深度合作，共同制定符合产业发
展需要的“机电装备制造业人才标准”。除了负
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责投入相应的资金和设备外，海天集团还将其精
工企业车间作为海天学院机电专业学生实习、实
训的场所。［12］宁职院采用企业冠名方式加强这
种合作，如开设海天学院进行单独招生，为海天
集团培养急需人才，帮助其转型升级，为其发展
注入了人力和技术的源头活水。通过企业参与
高职院校的建设，实现了学生就业与员工招聘的
结合、企业技术攻关与学校课题研究的结合、学
校教学管理和企业员工管理的结合。通过企业
和高职院校的互动互助，形成了人才共育、就业
共担、资源共享的双赢局面。
（三）高职院校特色建设大大增强了高职发
展活力
高职院校的办学特色是在长期的办学实践
中积淀形成的，有的是通过文化精神和办学理
念的凝练形成，有的是通过创新人才培养模式
而成，有的是依托行业、专业领域形成，还有的
是利用地域、环境等优势形成各自办学特色。
如宁职院的“创业、创新、创优”三创精神，苏州
工业园区职业技术学院依托苏州工业园区强大
的地域优势，造就服务空间等。［13］这些特色使它
们在高职教育领域脱颖而出，为打造中国特色
的高职模式奠定了坚实基础。
（四）普遍重视创新创业教育成为中国高职
教育一大特色
普遍重视创新创业教育是我国高职教育发
展的一个基本经验，尽管它是在逆境中创造
的。因为我国高职教育规模巨大，毕业生就业
压力倍增，要改变被动就业状态，就只能主动
创业，创新创业教育就是困境中的一种选择，
即成为岗位的创造者。因此，创新创业教育是
中国高职教育的一种主动选择。相对于其他类
型高校，高职学生参加创新创业的主动性更
强，因为他们更乐意动手实践。［14］而创新创业
教育关键就在于提升学生实践需求的感知能力
和应对能力，这也是高职院校开展创新创业教
育的优势所在。而开展创新创业教育反过来又
强化了高职的实践教学，强化了我国高职教育
的特色。
四、高职教育走向国际的战略选择
（一）政府搭台——在友好国家建立培训基地
宽领域、多层次、高质量的教育交流是促进
高职教育发展的有效手段。“一带一路”倡议为
教育合作提供了良好机遇。政府是高职教育的
办学主体，由政府牵头是最有效的组织。［15］高职
院校依托政府搭台，在“一带一路”沿线的友好
国家中寻找合适的合作伙伴，开展职业教育合
作对话，实践“走出去”战略。通过在人才培养、
师资培训、教材研发等领域开展交流合作，实现
资源共享。高职院校可以凭借自身的专业优
势，主动同境内外企业合作，在“一带一路”沿线
国家设立培训基地，开展职业技能培训，传播我
国职教理念和分享成功经验，同时也可以为沿
线国家培养大批专门技术人才。以宁职院为
例，学校与当地知名企业浙江天时国际贸易有
限公司合作，在非洲贝宁建立了中非（贝宁）职
业技术教育学院。以此为基地，学院定期派专
业教师去贝宁进行短期授课，在非洲当地开展
职业教育培训，培训当地行业、企业所需的本土
技术技能型人才，解决当地劳动力就业问题。
在对非洲国家进行技术援助的同时，积极配合
中资企业“走出去”战略，为驻外企业培养具有
国际化视野的管理人才，为中国企业先进理念
与先进技术的传播提供窗口，为企业与当地更
深更广的经济合作搭建平台。
（二）校际合作——建立姊妹学校、兄弟学校
高职院校在办学规模上取得优势地位之后，
需要在办学质量上获得同步提升。为此，高职院
校需要寻找新思路实现进一步开拓发展，需要放
眼全球寻找具有可行性的合作项目与对象，使影
响力与“半壁江山”相匹配。经过国家示范院校
建设，已经形成了一批特色鲜明的高职院校，带
动了院校间合作和共赢发展。［16］在国家“一带一
路”倡议建设中，高职院校间应加强国际合作，探
索建立多功能的高职院校联盟，交流职业教育发
展信息，分享高职院校发展经验与成果；通过国
内高职院校之间的校际合作，避免彼此间重复性
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建设，进一步整合资源，实现优势互补，提高国际
话语权和社会影响力。当然，高职院校也可以在
不同类型、不同国家和地区间进行校际合作，如
与普通高等学校、不同行业背景和专业特色的职
业院校的合作等。如宁职院与澳大利亚堪培拉
学院合作，共建计算机网络技术专业，推动专业
建设；与美国欧文斯社区学院合作，设立了学分
转移形式的相关海外短期课程；与宁波职业工程
学院合作，探索化学工程与工艺专业的四年制人
才培养模式。［17］
（三）学生流动——将留学生作为文化使者
来培养
“一带一路”倡议促进了教育交流，而学生交
流是教育交流的重要载体。相对于本科院校，高
职院校的留学生规模较小，留学生教育尚处于探
索阶段，但高职院校具有自身的特色优势，如一
些戏曲、武术、刺绣等特色课程。因此，要充分利
用高职院校的优势，增强高职院校的海外吸引
力。根据《推进共建“一带一路”教育行动》精神，
高职院校可以积极利用国家奖学金吸引留学生，
政府合理设置高职院校留学生奖学金比例，鼓励
企事业单位设立留学生奖学金，完善政府、学校
和社会设立奖学金的多维系统，打造中国高职留
学生奖学金品牌。有条件的高职院校，可以设立
“一带一路”留学基金，吸引海外人才，并对留学
骨干学生重点培养，发挥其模范带头作用，加强
留学生的教育管理。［18］通过对骨干学生的重点
培养，带动对留学生思想、学习和生活等各方面
的指导，提高留学生自我管理的服务意识和服务
能力，增强对留学生的凝聚力。
（四）特色项目计划——利用互联网开展教育
在信息化时代，互联网对高职院校办学影响
是巨大的，不仅加快了高职院校的国际化进程，
也影响了高职院校的办学理念、教学模式、教学
管理改革，同时也对高职教育提出了新要求。
首先，高职院校需要注重跨界思维，利用“文
化+”“互联网+”的思路推进教育教学改革，迎接
挑战。其次，需要注重教学方式更新。互联网
让微课、慕课、翻转课堂、云端教学、混合式教学
得以实现，从而满足多样化需求，实现师生间的
深层交流。［19］再次，注重教育资源合作与共享。
互联网使教育走出学校，跨越地区和国家，在
“一带一路”大背景下，高职院校需要注重与政
府、行业、其他院校间的联系，实现资源共享，境
内与境外、线上与线下要紧密结合。最后，注重
办学特色国际化。高职教育需要在国际化办学
实践中凸显特色。如可以利用移动通信设备和
技术提供职业教育资源、产品和服务，创造移动
学习环境以实现不同场景下的教与学的互
动。［20］在“一带一路”背景下，高职院校需要共同
努力探索，发挥“互联网+”效应，提高高职教育
国际化特色办学道路。
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Based on "the Belt and Road" to Create Chinese Characteristics of Higher
Vocational Education Model：Taking Ningbo Polytechnic as an Example
Zhang Huibo, Tang Jian, Wang Hongcai
Abstract：Higher vocational education is an important part of China's higher education system.
The“One Belt, One Road”strategy provides a good opportunity for higher vocational education to
go global. After more than 30 years of reform and development, higher vocational education has
occupied half of the higher education undertakings, gradually forming a layered, independent and
lifelong development pattern, showing government leadership, social participation, school focusing
on characteristics and universal attention to innovation. The characteristics of the Chinese model of
entrepreneurship education. Under the guidance of the "going out" strategic goal, higher vocational
colleges must reasonably position themselves to share the experience of China's higher vocational
education development with the world through the government's establishment of the platform,
intercollegiate cooperation and the advantage of "Internet +".
Keywords：Higher vocational education; The Belt and Road; Internationalization; Chinese char-
acteristics
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